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閉塞モデルマウスの虚血周辺部に、BMSC または vehicle を再灌流 15 分後に移植し、2、24、
72 時間後に組織学的検討を行った。【結果】BMSC 群では vehicle 群と比較し、24、72 時間
後の脳梗塞体積が縮小し、72 時間後の TUNEL 陽性細胞数が減少した。両群で ubiquitin 陽
性細胞数に差はみられなかったが、BMSC 群では 2 時間後の BAG3/BAG1 比上昇の抑制、2 時
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